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El pas del temps
Introducció
Enguany, la secció del Pas del temps veu néixer un nou apartat:
"Destaquem. . . " . La voluntat de l 'Associació és que cada any es publ iquin
aquí temes que han sobresortit al l larg dels darrers dotze mesos al nostre
municipi . I aquests temes seran fets i aniran signats per persones
vinculades a el ls, ja sigui perquè són activitats d'alguna entitat i és el la
mateixa qui l 'expl ica, ja perquè en són els afectats.
Voldríem, des d'aquí, fer una crida a totes les persones que creuen que
poden fer la seva aportació en aquesta secció que ens la facin arribar. En
cada l l ibre es publ icarà, d'acord amb les recomanacions del consel l redactor
de l 'Associació, al lò que es considera més adequat. Cal que el tema estigui
inclòs dins del període cronològic del mes de juny al maig següent. Esperem
les vostres aportacions.
També volem fer esment d'un darrer apartat que hem inclòs: "Efemèrides" .
En el l es pretén recordar aquel ls esdeveniments que han marcat la nostra
història i aquel ls aniversaris de persones significades per a Torroel la i
l 'Estartit.
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I , finalment, dins de l 'apartat "Ha estat notícia. . . " trobareu un resum
mensual de les més destacades. El l l istat complet de notícies relacionades
amb el nostre municipi el podreu trobar a l 'Emporion digital
(www.emporion.org).
Meteorologia
Com cada any, en aquesta secció anal itzem les dades meteorològiques dels
darrers dotze mesos.
Pluviometria. L’any de la neu
L’estiu de 2009 va ser força escàs en pluges; pràcticament el darrer episodi de
pluja apreciable va ser durant els dies 5 i 6 de juny. Després d’un juliol i agost
pràcticament sense precipitacions, no va ser fins a mitjans de setembre que
varem tenir pluges significatives, però sense ser prou abundants com perquè
durant el setembre s’arribés als valors climàtics mitjans d’aquest mes.
Tant a l’octubre com al novembre, la pluja va superar els 40 mm en cadascun
d’aquests mesos, però sense arribar als seus valors cl imàtics mitjans, ja que,
de mitjana, són els mesos de l’any en què plou més. Al desembre la pluja va
tornar a ser força escassa.
Al gener de 2010 la pluja va sovintejar, tot i que només va ser lleugerament
superior a la mitjana climàtica d’aquest mes, però amb molts dies de precipitació,
que la nit del 31 de gener al primer de febrer va ser en forma d’una feble nevada.
L’episodi de pluja més abundant es va donar entre el 4 i el 7 de gener.
Finalment, entre els mesos de febrer i març la precipitació va ser abundant,
tant en quantitat –en aquests dos mesos es varen totalitzar uns 300 mm– com
en dies de pluja. Sens dubte, d’aquest episodi es recordarà la nevada del 8 de
març, amb una quantitat caiguda equivalent a uns 100 mm de pluja, va assolir
un gruix de 32 cm a Torroella, i va arribar a un gruix d’aproximadament mig
metre al castell . A la zona de Roca Maura hi havia entre 8 i 15 cm. En el
moment de nevar, la temperatura era lleugerament superior als 0oC, de
manera que en zones baixes de l’Estartit va ser pluja o aigua-neu fins a
primera hora de la tarda i no va ser fins llavors que, en aquesta zona, va ser en
forma de neu, de manera que aquí el gruix no va passar d’uns 3 cm.
Aquesta temperatura l leugerament superior als 0oC va fer que la neu fos molt
humida i molt pesada i, per aquesta causa, va fer destrosses importants a
l ’arbrat, amb moltes branques trencades i , fins i tot, arbres enters caiguts.
També va fer caure teulades de coberts, així com nombroses línies
elèctriques, que van fer que el municipi es quedés més de dos dies sense
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subministrament elèctric. També, durant les hores immediates, va dificultar el
trànsit per les carreteres i pels carrers.
A l’abril les pluges varen escassejar; el maig, va començar amb pluges, de nou,
abundants; durant els primers dies d’aquest mes varen caure uns 100 mm.
Aquestes pluges abundants dels darrers mesos van fer que la majoria de les
fonts de la zona portessin un cabal abundant, i que el Ter també augmentés
el seu nivel l .
Temperatura de l’aire
Les elevades temperatures del passat estiu van continuar a la tardor i només van
començar a moderar-se el desembre. Entre el juny i el novembre de 2009, les
temperatures mitjanes varen ser com a mínim 1oC superior a la mitjana climàtica
del corresponent mes; es va observar una desviació màxima el mes de juny,
amb una temperatura mitjana 2,4oC superior a la seva mitjana climàtica.
L’any 2010 ha començat amb temperatures un xic per sota els seus valors
cl imàtics, tot i que la sensació ha estat de més fred, no tant a causa d’unes
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temperatures molt baixes com per una notable baixa insolació. A més, els
dies de pluja varen ser molts (va ploure al l larg de 38 dies entre gener i
març), amb un total de més de 220 hores de pluja. Per tot això, la floració i
altres etapes biològiques de les plantes han presentat durant aquesta
primavera un retard respecte anys anteriors.
L’abri l ja va tenir una temperatura mitjana un xic superior a la seva mitjana
cl imàtica i el maig, malgrat unes temperatures força baixes a començament
de mes, la mitjana global es pot considerar força normal.
Radiació solar
La gràfica de la radiació solar presenta la típica corba de màxims, tant de
radiació directa com difusa, en les setmanes del solstici d’estiu; en canvi, els
mínims es donen en les setmanes del solstici d’hivern; de fet, la radiació està
relacionada amb la insolació que és màxima en els dies de més durada i amb
un sol que puja amb un angle més gran sobre l’horitzó (solstici d’estiu); el
contrari passa al solstici d’hivern. Cal destacar, relacionat amb la insolació
que hem comentat abans, que la radiació directa d’aquest gener ha estat la
més baixa dels darrers 8 anys.
Tramuntanes
El 2009 no ha estat especialment castigat per la tramuntana. Al juny s’enregistra
un episodi de tramuntana no massa forta entre els dies 19 i 22. El dia 21 s’arriba
a un cop de vent de 105 km/h a Roca Maura. La resta de l’estiu no tenim
tramuntanes destacables, però cal mencionar el vent de llebeig, de no massa
durada del dia 22 de juliol, que a Roca Maura va arribar a un cop de 103 km/h.
Un episodi de tramuntana persistent, però sense ser excessivament forta, es
va donar entre els dies 12 i 18 d’octubre. Tramuntana de no massa durada es
va enregistrar els dies 9 i 10 de novembre, amb un cop de 111 km/h a Roca
Maura. Entre els dies 12 i 20 de desembre vàrem estar afectats per una nova
situació de tramuntana, però sense ser excessivament forta (no es va arribar
als 100 km/h a Roca Maura).
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Ja al 2010, el gener aquest vent es va presentar de manera intermitent entre
els dies 7 i 9, els 14 i 15 i els 26 i 27, amb alguns altres dies de no massa
intensitat. El cop màxim d’aquest mes va ser de 103 km/h a Roca Maura. Al
febrer només tenim un episodi destacable, entre els dies 9 i 12, amb un cop
màxim de 109 km/h a Roca Maura. Al març tampoc varen ser freqüents les
tramuntanes fortes. Només en destacarem 2 dies: el 8 i 9. A Roca Maura el
cop màxim va ser de 111 km/h el dia de la nevada. A l’abri l aquest vent va
bufar entre els dies 7 i 9, sense ser massa fort. I al maig hem de destacar la
ventada de la matinada del dia 4, de no massa durada, però que a Roca
Maura es va enregistrar el cop màxim dels darrers 12 mesos: 134 km/h.
Temporals de mar
Entre els dies 13 i 23 d’octubre va dominar la maregassa, però en cap cas
l’alçada mitjana d’onades va superar els 3 metres.
El primer temporal de mar destacable de la temporada el trobem el 14 de
desembre. És un temporal de mar de llevant (ENE), tot i estar acompanyat
per vents de tramuntana; pràcticament no plou. En el seu moment màxim les
onades tenen una alçada mitjana de 3 a 5 m.
Un temporal de característiques semblants ens arriba el 8 de gener d’aquest
2010: també és de llevant, fa tramuntana i amb prou feines plou. En aquest
cas, les onades tenen molta menys altura: entre 2 i 3 m en el seu moment
màxim. Un nou temporalet arriba durant el dia 15 d’aquest mateix mes, amb
onades que, de mitjana, no arriben als 3 m d’alçada. El dia 27 n’hi ha un altre.
Al febrer s’observa un temporal de mar, poc destacable, ja que l’alçada
mitjana de les onades no supera els 3 m. En aquest cas és un temporal de
xaloc i ve acompanyat de pluges.
Al març tenim dos temporals destacables: un el dia 3, amb onades de 3 a 5
m, de mitjana, en el seu moment màxim, i que va ser el causant d’un
accident que va patir un vaixel l que navegava davant del cap de Begur; i és
que, en aquest cas, a més d’onades altes, la distància entre onada i onada
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era de només uns 70 metres i això feia que el “pendent d’onada” fos molt
gran. L’altre temporal, coincidint amb la nevada, es va produir els dies 8 i 9
de març, amb onades de fins a 4 i 6 m, de mitjana. També va ser de l levant,
tot i el vent dominant de tramuntana a la nostra zona.
Les basses del Ter Vell, de la Pletera i de la Fonollera
Les principals zones d’aiguamolls del nostre municipi es troben al l itoral
marítim al nord i al sud del riu Ter. Les observacions de l’evolució dels nivel ls
d’aigua superficial que descriurem pertanyen a les basses de Ter Vell , de Fra
Ramon i a la maresma de la Fonollera.
En el gràfic s’observa una mateixa tendència general per als tres punts
estudiats, encara que amb alguna particularitat per a cada un d’el ls.
La tendència general és, per a l’estiu de l’any 2009, de nivel ls normals per
aquesta època; una tardor i un hivern en què el nivel l d’aigua puja lenta però
progressivament, per petites pluges i petits temporals de mar, i un pic màxim
a final d’hivern amb la nevada, la pluja i el temporal de l levant del dia 8 de
març de 2010. Tot seguit, una daval lada d’aigua destacada a causa del nivel ls
baixos del mar, fins a la primavera, quan es dóna una altra pujada per una
pluja de cinc dies de durada que acumula 122 i 98 l/m² a Torroel la i a
l ’Estartit, respectivament, i que situem al dia 5 de maig de 2010.
Tant el nivel l més alt com el més baix s’assoleix a la bassa de Fra Ramon, el
8/03/10 a cota 152 cm sobre el nivel l del mar i la darrera setmana d’agost a
cota 5 cm s.n.m.
De mitjana, el nivel l d’aigua al Ter Vell es manté quasi sempre per sobre de
Fra Ramon i de la maresma de la Fonollera, com sol ser habitual . D’altra
banda, al Ter Vell , i durant aquests 12 mesos, s’ha obert artificialment la gola
de la platja per tal de faci l itar l ’escorrentia de les aigües en tres ocasions: el
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18 de febrer, el 9 de març i el 5 de maig. El resultat és un descens de nivel l
ràpid que s’observa bé en el gràfic.
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Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos
Taula
Estiu. La primera particularitat la trobem a la maresma de la Fonollera, per la
inundació d’origen no natural que es manté des de mitjan juliol a mitjan agost.
És una inundació de la qual en desconeixem l’origen, segurament una fuita
d’aigua o un abocament d’algun establiment de la zona. Els nivells d’estiu del
Ter Vell i de Fra Ramon es mantenen per sobre de la cota 0, probablement
perquè la primavera de l’any 2009 no va ser especialment seca.
Tardor, hivern i primavera. Les entrades d’aigua més destacades, per ser
generals als tres l locs, que esmentem són quatre:
- el 7 i 8 de gener, amb una pluja de 30 l/m² i temporal de mar molt fluix d’ENE
- el 18 de febrer, amb ones d’ENE de 2 i 3 metres i pluja de 60 l/m²
- el 8 de març, amb temporal de mar d’ones de 4 a 6 m i acumulació d’aigua
de la neu i la pluja superiors a 100 l/m²
- i el 5 de maig, amb una inundació únicament per una pluja de 100 l/m².
Aquesta darrera inundació es dóna en plena primavera; celebrem
especialment que l’aigua dolça cobreixi sobradament i de nou els l locs
propers al mar tan afectats els darrers anys per les aigües salades dels forts
temporals i així dessal initzi camps de conreu i aiguamolls l itorals.
Demografia
Naixements de l'1 de juny de 2009 al 31 de maig de 2010
2009
JUNY 6 Noel ia Gheorghiu
11 Eric Guday i Sánchez
22 Akib Abdul
25 Adam El Akraoui Danouni
26 Emma Ponsetí i Mori l las
27 Inés Martí i Mazariegos
28 Babakar Baso i Gohier
29 Vinícius Carvalho de Souza
JULIOL 1 Laia Bertran i Lara
5 Helena Sánchez del Rio i González
5 Enzo Nicolau i Sainato
12 Mohamed Amin Rais Maddaghri
14 Sònia Pérez i Morci l lo
20 Malak Boutabouzi
30 Aitor Cuervas i Farreras
30 Agata Fonsatti
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AGOST 4 Martí Mateu i Canet
5 Arnau Palma i Sabater
7 Lena Sánchez i Van Kessel
9 Fatima Akarkach
11 Lluc Pujol i Capdevi la
16 Víctor Colomer i De Groof
17 Clàudia Martínez i Muñoz
18 Oscar Wil l iam Dewhurst
19 Arnau Alonso i Col l
20 Martí Solé i Cabrafiga
24 Noèl ia Alonso i Novikova
26 Adam Enouri
29 Lluís Roch i Col l
31 Enric Arafol i Pingkian
SETEMBRE 1 El ias Boudount
1 Abri l Mori l las i Chimento
2 Mohamed El Kabdani
9 Tao Chen
9 Bi la l Kardal
11 Salwa Aboudi
16 Aina Rojas i Viñas
16 Abdelkader Zammouri
23 Rafel Mateo Barahona i Cabezas
24 Àngel Al lan i Verdaguer
25 Yassin El Fechtal i
26 Anas Belhadi Azougagh
OCTUBRE 4 Anna Verwoert
7 Martí Casadel là i Ferrer
8 Fatima Zahra Kamboua
9 Judit Frigola i Serra
11 Mark Dumitrescu
18 Abdel lah Zammouri i Ratbi
19 Adonis Chuez i Vera
23 Genís Giraups i Macedo
31 Carla Martina Taficiuc
NOVEMBRE 7 Martina Val lara i Castel ls
9 Dafne Jul iet Da Si lva i Carrizo
11 Adam Zerhoune
11 Otis Vi là i Butt
12 Kai le Qiu Zhou
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13 Li la Pal lés i Pardo
16 Bianca Carmona i Papuc
18 Francisco Jawo
26 Martí Baso i Radresa
DESEMBRE 1 Miguel Ol iveira i Soares
2 Jamie Peter Wil l iams
2 Emma Col l i Rodríguez
5 Amin Dahmani
5 Evelyn Santos i Ventura
5 Pablo Hushlev i Alonso
8 Clàudia Gusó i Bagué
14 Fatima Ziani
15 Doha Takhlouft
17 Youssef Yakhlef i Benikhlef
20 Júl ia Cañada i Ribera
23 Carlos Andrei Blebea
23 Joseph David Rodríguez i Jarami l lo
25 Arnau Cubero i Gironés
2010
GENER 6 Aina Kleiner i Pigem
6 Antoni Nadal i Esquena
7 Ibtisam Benguennar
8 Gui l lem Cruz i Jacas
18 Malak El Hassouni
19 Houda Biyay
20 Nizar Boultam
21 Àlex Llanas i Montoya
21 I lyas Houbban
23 Nour Ajouaou
23 Aniol Zamora i Suñer
24 Saüc Alós i Casorran
27 Clara Surrel l i Ramos
30 Yussef El Amriti
30 Ahlam Aarab
31 Ariadna Martínez i Abri l
FEBRER 4 Aitor Ortega i Mori l las
5 Saj ida Laiche
10 Laia Camó i Capel l
10 Aura Camó i Capel l
14 Mohamed El J i la l i Choukairi
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15 Joana Matas i Aleñà
20 Pol Pérez i Gutiérrez
22 Jordi Bossacoma i Fel iu
22 Ainoha Saavedra i Loghin
22 Martina Jurado i Torres
23 Ayman Zeriouh
24 Carlos Jal low
MARÇ 4 Hajar Addahroch
6 Hoda El Madani
7 Jawahir Benneoui
7 Rayan Drabl i i Bannour
11 Ismai l Bendal i
12 Miranda Cotelo i Marta
19 Laia Ortiz i Crespo
30 Lorena Mori l lo i Vázquez
ABRIL 3 Al ia Kamih i Fandiño
7 Aniol Paretas i Maqueda
7 Edna Casas i Parals
8 Laia Las Heras i Cufiñà
9 Ainoha Fernández i González
10 Ana Juárez i Vi lar
10 Judit Bernardita Zambrano i Loor
11 Rida El Hamzaoui
15 Cesc Camps i Sala
15 Thais Bou i Granés
16 Paula Navidad i Punzano
18 Martina Gálvez i Argüel les
21 Max Montardit i Powel l
22 Mohamedreda Chehoub
23 Hafsa El Kaidi
27 Jostin Alejandro Flores i López
28 Sara López i Lima
29 Ni l Casamort i Llaona
MAIG 5 Martí Prado i Pérez
6 Romaissae Belhadi i El Ouaki l i
7 Ibai Johao Pons i Moreno
8 Rita Ginestera i Masvidal
10 Martí Rodríguez i Alegria
12 Jan Uroz i Zaldívar
13 Mohamed Sabba
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14 Àlex Llaó i Morante
14 Adam El Bouziani
17 Carla Ribas i Lechuga
18 Mohamed El Hassouni
18 Rose Maria Cope
19 Martí Matencio i Cárdenas
22 Fode Jaiteh
22 Douae Oukouis
24 Hajar Ti j ini
26 Mohamed El Habchi
27 Arturo Iul ian Grecu
28 Jack Maesen
Defuncions de l'1 de juny de 2009 al 31 de maig de 2010
(Per obtenir aquest llistat s’han consultat les diverses fonts d’informació que tenim al nostre abast: els
llibres de naixements i defuncions oficials que hi ha al Registre Civil de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí; les llistes dels enterraments realitzats als cementiris de Torroella de Montgrí (municipal) i de
l’Estartit (parroquial); les notificacions que arriben des de la resta de registres civils en els quals hi ha hagut
una defunció d’una persona que estava empadronada a Torroella de Montgrí o bé que n’era natural i,
finalment, la llista de les necrològiques que apareix a l’arxiu de El Punt, que ens permet tenir una
informació per contrastar el nostre llistat.
Si, tot i aquesta recerca, hi ha algú que no hi figura, perdoneu, potser la informació encara no havia arribat.
De totes maneres us agrairem que ens ho feu saber i el publicarem al proper Llibre de la Festa Major.)
2009
JUNY 13 Cándida Fernández i Bou, 79 anys
14 James Murdo Donnie, 65 anys
18 Raymond Wil l iam Ernest Barnett, 71 anys
18 Enric Lluch i Ruiz, 57 anys
22 Antonia Romero i Sedano, 54 anys
22 Caterina Creixel l i Soler, 93 anys
22 Cristóbal González i Ramírez, 61 anys
24 Ikram Bardaa, 7 anys
JULIOL 3 Francisco Prat i Carreras, 77 anys
3 Emil i Ayats i Costals, 88 anys
7 Fel isa Vel i l la i Madrona, 92 anys
14 Salvador Candal i Serra, 95 anys
18 Joan Prats i Pibernus, 72 anys
20 Wil lem Derksen, 58 anys
AGOST 7 Armand Val ldosera i Farré, 56 anys
7 Miquel Ribas i Asencio, 79 anys
12 Ramona Pera i Soler, 89 anys
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16 Pepita Darné i Parals, 89 anys
16 Wil lem Karel Frederik Neidhofer, 49 anys
23 Ramon Lobato i Mol ina, 82 anys
23 Àngela Estrany i Bou, 95 anys
28 Brenda Mary Saunders, 78 anys
29 Antonio Corral i Domene, 98 anys
31 Arturo Mauri i Vi la, 81 anys
SETEMBRE 7 Joan Iglesias i Mercader, 89 anys
8 Pepita Gatius i Font, 81 anys
10 Eduard Ibañez i Pascual , 18 anys
18 Tere Fernández i Gracia, 71 anys
20 Rosario Iglesias i Gal lego, 83 anys
21 Maria Carmen Moscardó i Vercher, 65 anys
21 Bouarfa El Ayoubi , 42 anys
26 Concepción Sánchez i Sola, 78 anys
27 Dolors Moreno i Sánchez, 81 anys
29 Mercè Prat i Carreras, 81 anys
OCTUBRE 4 Tere González i Martín, 79 anys
5 Teresa Dalmàs i Puig, 95 anys
8 Sebastià Estrany i Serra, 83 anys
20 Pepita Clarena i Pujol , 87 anys
NOVEMBRE 1 Miquel Pibernus i Bou, 91 anys
3 Montserrat Figueras i Ponsatí, 87 anys
12 Jaume Tauler i Creixel l , 66 anys
21 Rafael Morales i Garcia, 69 anys
21 Miquel Calabús i Gusó, 90 anys
22 Paquita Gironel la i Martí, 82 anys
26 Josep Galceran i Aiguaviva, 79 anys
DESEMBRE 1 Joaquim Sens i Mercader, 63 anys
3 Mirei l le Andree Chavouet, 66 anys
4 Cecíl ia Soler i Arbucé, 89 anys
6 Josep Maria Vi l lena Bota, 60 anys
6 Maria Pérez i Saenz, 91 anys
7 Quimeta Col l i Cristòfol , 90 anys
8 Antonio Navas i Fernández, 62 anys
30 Salvador Fajol i Terradas, 66 anys
2010
GENER 10 Àngel Gal ià i Ferrer, 76 anys
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17 Francisco Camacho i Carrión, 93 anys
22 Francisca Arbusa i Roca, 80 anys
22 Gina Reynés i Giménez, 1 any
25 Jaume Tabernero i Martí, 89 anys
25 Edgar John Wil l iam Woodhatch, 90 anys
FEBRER 5 Josep Borrat i Fabrel las, 83 anys
6 Josep Gatius i Font, 84 anys
8 MHand Rifi , 71 anys
10 Arcadi González i Fernández, 82 anys
11 Teresa Angui la i Serra, 74 anys
11 Consol Font i Viñas, 85 anys
13 Joan Ayats i Costals, 85 anys
16 Salvador Colomer i Vi lanova, 81 anys
16 Alfons Martí i Bonet, 76 anys
MARÇ 1 Raymon Lewis Hemming, 80 anys
6 Pi lar Capdevi la i Serra, 84 anys
12 Rita Col l i Cristòfol , 86 anys
12 Josefa Morales i Martos, 88 anys
14 Salvador Masferrer i Pou, 87 anys
15 Miquel Calsina i Creixel l , 96 anys
22 Maria Frigola i Martí, 88 anys
24 Francesc Xavier Rusiñol i Simon, 58 anys
25 Josep Noé i Mauri , 79 anys
27 Vicenç Puig i Passarrius, 77 anys
29 El Hassan Bouchannaoui , 32 anys
30 Aziz Biyay, 29 anys
30 Rafel Gómez i Guia, 77 anys
31 Josep Payet i Almar, 73 anys
ABRIL 2 Vital ina Truchero i Garcia, 72 anys
4 Jaume Ol ivé i Ol ivé, 88 anys
12 Nei l Rogerson, 71 anys
14 Josep Roura i Casteis, 97 anys
14 Andrés Lima i Perez, 88 anys
19 Paquita Verdaguer i Pou, 80 anys
21 Pitu Vi lavedra i Aldrich, 83 anys
22 Antoni Henry Watson, 70 anys
MAIG 1 Amadeo Roura i López, 64 anys
5 Joan Pujadas i Girona, 82 anys
8 Maria Carreras i Teixidor, 87 anys
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9 Paquita Fornés i Massaguer, 82 anys
11 Josefa de la Cruz i Picón, 63 anys
11 Josep Ol iveras i Rosés, 81 anys
13 Pere Galceran i Aiguaviva, 87 anys
14 Amal ia Hereu i Marquès, 97 anys
15 Antoine Jose B de Smet, 68 anys
20 Maria Àngeles Gorrochategui i Erdoiza, 46 anys
22 Lola Berenguer i Calsina, 73 anys
22 Maria Teresa Gatius i Ros, 62 anys
24 Pedro García i Velasco, 85 anys
25 Francesc Carpintero i Gálvez, 47 anys
27 Josep Maria Vidal i Surroche, 85 anys
28 Pere Casel las i Tri l l , 84 anys
28 Maria Carme Ripol l i Ll inàs, 78 anys
Destaquem...
400è aniversari de la consagració de l’església de Sant Genís
(per Mn. Josep Barcons)
No sé si és la rauxa, no crec que sigui el seny, ja que en aquesta terra
empordanesa tenim dues catedrals però no tenim cap bisbe. Diu la tradició
que a l’Alt Empordà tenen catedral però no tenen bisbe, tenen pont romànic
però no hi passa aigua. Al Baix Empordà tenen catedral però no tenen bisbe
ni està acabada com el castel l del Montgrí.
La tramuntana, que ens fa rauxats i ens obre a l’ infinit, tot contemplant el cel
blau net i clar com si volgués contraposar aquesta terra plana i rica, però
emmarcada pels límits dels camps i dels campanars que van sorgint a cada
turonet. Aquesta terra ha donat uns fruits d’homes i dones trebal ladors,
poetes, pintors que amb la seva paraula i amb els seus pinzel ls han descrit la
bel lesa i han pintat la serenitat i la placidesa d’una terra, sense fer menció als
músics que han omplert aquesta terra de notes i de danses.
Ja la primera vegada que trobem la descripció de la diada de la consagració del temple
(3 de maig de 1609), hi descobrim la rauxa d’uns homes i dones que feren mans i
mànigues per adornar tots els contorns i racons de la nostra vila, i fer d’aquell dia un
record que mai més no desaparegués de la memòria i dels annals de la nostra història.
Teies enceses al voltant de l’església, fogueres per la muntanya del Montgrí,
garlandes penjades, trabucaires, estendards, repics de campanes i molta
gent que mai la nostra vi la no havia vist. . . El nostre temple es va consagrar a
la diada de la Santa Creu, el 3 de maig de 1609.
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Cada any es recorda aquesta data, però sobretot cada vint-i-cinc anys se’n fa memòria.
Nosaltres, homes i dones del segle XXI, no hem volgut quedar-nos amb una
sola data, sinó que hem volgut al largar la celebració durant tot un any: del
14 de novembre de 2008 al 25 de desembre de 2009.
A l’ inici del mes de juny i cada setmana, els divendres ens reunírem la
comissió per preparar ja tot el programa de l’any.
La primera activitat fou col· locar una pancarta a la paret de la sagristia que
anunciava el 400è aniversari de la consagració.
Missa
commemorativa
del 400
aniversari (foto
S. Sató)
Actuació de
l 'Escolania de
Montserrat
(foto S. Sató)
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El 14 de novembre, aprofitant la vinguda de la coral Exaudi Nos, de Mataró,
férem la inauguració del 400è aniversari de la consagració. El pregó de la
inauguració va anar a càrrec de Joan Surroca. Repassà la nostra història i
que l ’església (rectors, vicaris, beneficiats i fel igresia) hi ha estat present en
el vaivé de la nostra vi la.
El mes de desembre tinguérem Francesc Batl le, que ens parlà de l’esti l
arquitectònic de l’església, tot ple de detal ls que molts tornàrem a descobrir,
com les línees mestres que donen forma de la grandiositat del nostre temple.
El mes de febrer, concert de la Jove Orquestra de Figueres. Nois i noies de
l’Empordà oferiren un vental l de música d’autors diferents.
El mes de març, Joan Badia i Oms ens va parlar del campanar petit i els
comunidors. La tradició de la nostra vi la sempre parla del campanar petit,
però tenia una altra funció: la de ser el comunidor, l loc aixoplugat per
beneir els termes i sobretot per fer fugir i escampar les tempestats que
podien caure en els nostres camps i horts. Coneguérem que en totes les
esglésies, sigui en el campanar o a prop de l ’església, existeixen els
comunidors.
El mes d’abri l férem tres exposicions a dintre de la nostra església. La
primera, d’ornaments l itúrgics del segle passat; la segona, de fotografia i la
tercera, sobre els vitral ls.
Actuació dels gegants a l ' interior de l 'església
(foto S. Sató)
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El mes de maig fou la gran festa. Feia 400 anys que en el mateix dia i la mateixa
hora començava la missa després d’haver-la consagrada. Hi fou present i presidí
la celebració el nostre bisbe Francesc Pardo, i concelebrada pels mossens, fills de
la nostra vila, pels exrectors i pel rector actual. La coral El Recer i la coral Anselm
Viola cantaren la missa del músic Eduard Font i Coll Pau al recer, dirigits pel
mateix autor. A la sortida, vermut popular i dinar de germanor.
El mes de juny, concert de l’Escolania de Montserrat. Una església plena i un
concert bri l lantíssim.
El ju l iol , com cada any, el Museu de Can Quintana organitzà les nit d’estiu.
Enguany anava dedicada a la història i les l legendes de l’església de Sant
Genís. Joventuts Musicals també se sumà a la celebració dels 400 anys de la
consagració; en tots els concerts tingué una deferència al nostre temple.
L’agost, festa major. A les 11 h, ofici solemne. El que voldria fer ressaltar és
que per primera vegada els nostres gegants bal laren i dormiren a l’església.
Al correfoc, a la traca final va aparèixer la data dels 400 anys.
El setembre, mossèn Martirià Brugada, rector de Palafrugel l , ens parlà de la
vida del nostre patró sant Genís.
Durant l ’octubre, Joan Radresa ens féu una xerrada sobre “La capella de
música”. L’afició a la música no és fruit d’una generació espontània ni per
l’atzar, sinó que té darrere tota una història, tots uns mestres que feren
estimar el cant, les notes, la melodia.
Concert de Nadal
i de cloenda dels
actes a càrrec
del Cor Anselm
Viola
(foto S. Sató)
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El novembre, Fira de Sant Andreu. Transcric tal com diu el programa:
“Coincidint amb els dies de la fira, projecció del vídeo sobre la història de
l’església de Sant Genís i visita virtual pels racons del temple parroquial” .
L’Associació Fi latèl ica presentà dos segells i un mata-segel ls commemoratius
del 400è aniversari de la consagració.
El mes de desembre, fa més d’un any que cada mes tenim una celebració.
Ara s’acaben i deixarem als que vinguin al darrere que comencin a pensar en
el 425è aniversari .
Per concloure aquesta efemèride, primer la festa de la colla sardanista
Continuïtat. Missa amb la sardana com a ofrena i audició de sardanes al passeig
de l’Església. S’interpretà la sardana de sant Genís de Torroella de Montgrí.
Per Nadal, clausura dels actes del 400è aniversari de la consagració. Concert
tradicional de Nadal a càrrec de la coral Anselm Viola.
Des d’aquí voldria donar les gràcies, en nom de tota la comissió, a totes les
persones que ho han fet possible i que han col· laborat, que la nostra catedral
del Baix Empordà sigui honorada pel seu aniversari . Gràcies.
Exposició «Pagesos, home i paisatge al Baix Ter» al Museu de
la Mediterrània
(per Jordi Gamero)
El Museu de la Mediterrània va acollir del 21 de novembre de 2009 al 8 de març
de 2010 l’exposició «Pagesos, home i paisatge al Baix Ter», una ambiciosa
producció pròpia que tenia com a objectiu homenatjar la gent que viu al camp i
del camp, i que amb el seu treball anònim, sovint generació rere generació, ha
modelat el paisatge que ens envolta. La mostra partia de l’atenta mirada del
fotògraf Jordi Gamero, que al llarg de pràcticament un any va captar amb la seva
càmera el dia a dia de les feines del camp i la transformació constant d’un
territori singular, indeslligable de la nostra identitat col· lectiva. El resultat va ser
una exposició que mantenia un fort caràcter documental i fotoperiodístic, però
que incidia sobretot en l’aspecte més estètic de tots aquells elements que
conformen el paisatge i la incidència de l’agricultura en el territori.
El paisatge és un l l ibre obert que ens identifica i parla de com som, per la
qual cosa l’exposició va representar una càl ida radiografia de l’estima i la
sensibi l itat amb què la pagesia ha desenvolupat la seva activitat al Baix Ter.
El Baix Ter és una unitat territorial profundament humanitzada, on pobles,
masos disseminats, camps, regs, aiguamolls i camins han teixit, en un just
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equil ibri , la fesomia d’un espai de gran bellesa física i cromàtica. Té, a més,
un marcat caràcter pagès. Ha estat i continua essent una font de riquesa i de
trebal l i , en conseqüència, també ha esdevingut un espai de relació humana.
Per tot plegat, l ’exposició vol fer-nos reflexionar sobre tots aquests valors i la
necessitat de preservar el seu caràcter agrícola.
El muntatge de les fotografies, obra de l’estudi de disseny gràfic Mostra
Comunicació, era molt espectacular i per si sol constituïa un element més
d’interès per al visitant. Es van uti l itzar cinquanta caixes de pomes i es van
fer regues de pomeres per penjar la fotografies, moltes de gran format.
L’exposició va tenir el suport de l’Ajuntament de Torroel la de Montgrí, la
Diputació de Girona, la General itat i l ’Observatori del Paisatge de Catalunya.
També s’ha comptat amb la col· laboració de les cooperatives Girona Fruits i
Costa Brava, i de l’empresa NovaFrut.
Foto Jordi Gamero
Foto Jordi Gamero
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La gran nevada del febrer en imatges
(fotos de Santiago Sató, Josep Pascual , Andreu Bofi l l , Montse Lloret i Roger Agramont)
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Infraestructures: els accessos a Torroella
(per Jordi Bel lapart)
El 30 d’octubre de 2008 el DPTOP de la General itat va sotmetre a informació
pública els estudis de la variant de Torroel la de Montgrí (C-31), que permetrà
evitar el trànsit per dins del nucl i urbà d’aquesta vi la dels vehicles que per
aquesta carretera vinguin del nord (Figueres, la Jonquera, etc. ) en direcció
cap a les poblacions del sud (Pals, Palafrugel l , etc. ) i viceversa.
Aquesta nova carretera, que formarà part de la C-31, servirà per unir les
poblacions de Palafrugel l , Pals, Torroel la, Verges i Figueres, i conformarà un
dels eixos de comunicació bàsics de la Costa Brava. Al seu pas per Torroel la
de Montgrí es construirà aquesta variant, que evitarà que el trànsit que no
vagi a la vi la o a l’Estartit no hagi de passar per dins d’aquesta població.
La via inicialment projectada s’inicia al sud de Torroella de Montgrí, abans
d’arribar al Ter (venint de Pals), prop de la rotonda actual d’encreuament entre
la C-31 i la GI-643 (carretera de Serra de Daró). En aquest punt es construeix
un complicat i extens enllaç format per la rotonda actual més una altra de nova
construcció, unides per un tram elevat d’uns 200 m de llarg i una nova
carretera que passa perpendicularment per sota, paral· lela a l’actual carretera
de Gualta, uns 200 m cap al sud, que afecta i destrossa pràcticament tots els
camps immediatament situats després del regadiu en un tram d’uns 1,3 km i
en una amplada que pot anar entre els 50 i 250 m. Aquest tram afecta
greument una zona eminentment fruitera que, encara que no pertany al terme
de Torroella, la majoria de propietats són de pagesos torroellencs.
A partir del pont sobre el canal del Daró, la nova carretera se superposa sobre
la GI-643 en un tram d’1,7 km. Després la variant gira cap al nord, amb un
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tram de nou traçat fins arribar al Ter, que creua amb un viaducte d’un
qui lòmetre.
Al nord del Ter, la variant connecta amb l’actual C-31, a prop de
l’encreuament amb la carretera de l’Escala. L’últim tram, d’uns 2 km direcció
Verges, se superposa a l’actual C-31, que s’eixampla.
A més de l’enllaç inicial d’accés cap a Torroella, els estudis preveuen un segon
enllaç a l’entrada del terme de Fontanilles i un tercer enllaç a prop de
l’encreuament amb la carretera de l’Escala. Tots tres enllaços tenen una tipologia
similar: dues rotondes a banda i banda del tronc, unides per un pas inferior o
superior igual als que s’ha construït a la carretera C-31 de Verges a Vilamacolum,
i que com es pot comprovar tenen un impacte paisatgístic molt important.
Els estudis també anal itzen una alternativa de traçat més al nord entre el
nucl i urbà de Torroel la de Montgrí i el Ter que encara que és mes barata i en
alguns aspectes podria ser més interessant per Torroel la, ja que passa més a
prop del nucl i , és una proposta inacceptable, essencialment perquè destrossa
la major part de la zona d’horts del Tamariuà.
Fa més d’un any i no en sabem res més. Trobar una solució als accessos a Torroella
és una qüestió urgent de resoldre. No podem passar més estius amb les cues que
es produeixen sobretot per l’entrada del pont. No podem passar més temps amb
carreteres perillosament estretes, que no tenen vorals. Ara bé, els polítics i tècnics
responsables haurien de tenir la suficient clarividència per entendre que això no es
pot fer de qualsevol manera. Hem de solucionar els accessos, però no a costa de
fer estructures mastodòntiques que es carreguin un territori delicat, una zona
agrícola i paisatgística que necessiten un tractament especial.
Els Mascort de la Fundació Mascort. Visions per al record
Del 20 de juny al 20 de setembre de 2009
(per la Fundació Mascort)
La Fundació Mascort va inaugurar el 19 de juny de 2009 la seva tercera
exposició. Un any més va voler donar a conèixer una part important del seu fons.
Aquesta vegada va centrar la mirada en els paisatges capturats pel nostre
admirat i estimat José María Mascort Galibern (1890-1947).
La mostra va comptar amb 138 quadres, entre olis i pastels, de paisatges principalment
de l’Empordà, amb el Montgrí i les seves contrades, el mar blau de l’Estartit i les Medes.
José María Mascort fou reconegut ja en la seva època com un dels millors paisatgistes
que ha tingut l’Empordà. Va ser un pintor de formació i gust clàssics, que es va allunyar
volgudament dels cercles i les avantguardes imperants del seu temps
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L’exposició fou visitada per 5.615 persones i el dia més concorregut va ser el
25 d’agost, dia de la Festa Major, amb 270 visitants.
La pedrera del Mas Blanc
(per Vicenç Fiol)
Notícia destacada a la pàgina 6 del diari El Punt del dia 30 de març: “El jutjat
clausura la pedrera del Mas Blanc d’Ul là, al Montgrí, i obl iga a restaurar-la”.
En saber-se la notícia, membres esforçats i valents del GDM (Grup de Defensa
del Montgrí) varen col· locar en diversos punts de Torroel la i Ul là pancartes
amb aquest escrit: “Hem guanyat. Pedrera prou! ! ! ”
La sentència, emesa per la jutgessa Isabel Hernández Pascual, deia el següent:
“FALLO. Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación de Grup de Defensa del Montgrí i del Baix Ter:
”Anulo los actos administrativos recurridos por no ser conformes a derecho, y ordeno
la clausura de las actividades de extracción de recursos mineros, fabricación de
mortero y de hormigón, y despósito controlado de residuos que se ejercen en la
cantera del mas Blanc, del término municipal de Ullà, la incoación de expediente
sancionador por el ejercicio de actividades sin licencia, así como la restauración del
terreno al estado que tenían en el momento del inicio de esas actividades”. (Diguem,
de passada, que ens hauria agradat llegir aquesta sentència en la nostra llengua.)
Escampada arreu la bona nova es desferma l’eufòria. Feia 6 anys (! ) que
s’havia presentat el contenciós administratiu.
La Fundació Mascort
(foto JFundació
Mascort)
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Després d’aquest encapçalament, fem una mica de recordatori .
La primera envestida contra la pedrera es va fer l’any 1987. El 31 de jul iol de
1987 es va constituir el GDM. Es dugueren a terme diverses accions: escrits
als diaris, assemblees, pancartes, recol l ida de signatures. . . Però ni
l ’Ajuntament d’Ul là ni la General itat van tenir cap interès a tancar la pedrera.
Desanimat, el GDM plegà veles.
L’any 2004, un bon grup de persones entristides per la magnitud del forat a
la muntanya d’Ul là i per l’ impacte visual que provocava, es va proposar
reiniciar la l luita per fer tancar la pedrera. Es constituí en GDM i es posà a
trebal lar. Recol l ida de signatures (se’n recol l iren 3.814), escrits als diaris,
reunions, actes reivindicatius, etc. Es va prendre la decisió de presentar el
Marxa per l 'Empordà,
2003 (foto Cati Gusó)
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El forat de la pedrera
(foto Cati Gusó)
contenciós administratiu. Es buscà un advocat: el Sr. Lluís Toldrà, que preparà
la documentació per presentar el contenciós, fonamentat sobretot en el fet
que l’Ajuntament d’Ul là no podia donar la l l icència ambiental perquè les
activitats es feien en sòl catalogat com a parc natural, segons les normes
subsidiàries del municipi de l’any 2000. Les tres activitats (extracció d’àrids,
fabricació de morter, dipòsit controlat de residus) eren incompatibles amb les
normes de planejament.
Remarquem que, en aquesta represa de la l luita, l ’Ajuntament d’Ul là es va
posicionar al costat de l’empresa i no va fer costat a l’acció popular per fer
tancar la pedrera. Per què?
Tampoc la General itat no va canviar de forma de fer. No s’hi va veure cap
voluntat de voler tancar la pedrera.
Estem contents, molt contents, de la sentència, però no cantem victòria. Es
pot presentar recurs. Pel que sembla, l ’empresa ho farà i corren veus que
l’Ajuntament d’Ul là, també.
Esperem, desitgem, anhelem que el recurs sigui rebutjat, que la sentència
sigui ferma i puguem dir definitivament: “Hem guanyat! ”
Els Montgrins han celebrat el 125è aniversari
(per Joan Radressa i Casanovas)
Molts torroel lencs recorden les fests locals celebrades l 'any 1984 en ocasió
del centenari d'Els Montgrins, la cobla més antiga de Catalunya. Amb motiu
d'aquel ls actes, la General itat de Catalunya els concedí la Creu de Sant
Jordi , actualment exposada a Can Quintana Museu de la Mediterrània.
La pedrera l 'any 2007
(foto GDM)
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Han transcorregut 25 anys més i cal ia fer-ne esment. Són fites que conviden
a celebrar-ho en rememoració. Mirar enrere comporta reveure els 150
músics, aproximadament, que han format a les seves fi les, o els directors
que els han guiat, a lguns de l larga presència, com ara Pere Rigau, Vicenç
Bou, Joaquim Val lespí, Josep Cassú o Martirià Font, entre d'altres.
En aquest extens període, quantes diades de festa major no han
protagonitzat? No oblidem els concerts amb altres formacions de primera fi la,
les gravacions discogràfiques, els viatges a l 'estranger, etc. Però, sobretot, és
emotiu recordar aquells iniciadors que, 125 anys enrere, seduïen a tants
torroel lencs per la seva joventut i superior preparació. En el moment present,
l levat d'un instrumentista de fiscorn, podem citar-ne els primers components:
Salvi Marín i Pere Llaonsí, cornetins; Rogel i Bou, fiscorn; Genís Gel i ,
contrabaix; Pere Rigau, flabiol i d irector; Josep Mas i Josep Forcada, tibles;
Manuel Sànchez i Enric Val lespí, tenores.
Al l larg del 2009, els músics han rebut felicitacions i obsequis a molts indrets de
Catalunya; alhora han protagonitzat actes significatius, recordant l'efemèride:
El juny es desplaçaren a les il les Medes en un gest insòlit que va merèixer gran
difusió; la festa a Montserrat, on les notes de Torroella vila vella sonaren a
l' interior del monestir; la ballada de sardanes a la plaça d'Oriente de Madrid, el
13 de febrer d'enguany, patrocinada per l'Associació d'Intèrprets Espanyols. . .
El 8 de desembre se féu a Torroel la l 'acte principal . Les autoritats locals
l l iuraren una placa commemorativa en presència d'amics i seguidors de
tota Catalunya. A més dels parlaments oficia ls, es repassà la l larga vida
Els Montgrins a
Montserrat
(foto S. Sató)
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d'Els Montgrins, que dipositaren al Centre de Documentació de Can
Quintana les partitures i altres records regalats per seguidors i amics.
Després d'una actuació a la plaça de la Vi la i un dinar de germanor, els
actes es clogueren amb un concert i bal l molt concorreguts.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ja és
una realitat
(per Àlex Lorente i Torrano i Mapi Carabús i Sabal ls)
Des del més de juny del 2010 el Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la General itat de Catalunya, serà l ’encarregat de gestionar les 8.192,19
hectàrees de les quals 2.037 són marines, que comprenen principalment la
zona d’aiguamol ls del riu Ter, el massís del Montgrí i la zona marina
compresa entre l ’Estartit i la punta del Trencabraços a l ’Escala, passant per
les i l les Medes. Tot plegat, configura un paisatge singular caracteritzat per
exhibir un patrimoni natural i cultural únic a la Mediterrània. Un dels seus
principals valors és precisament l ’a lt grau de biodiversitat que conté atesa
la confluència de sistemes tant singulars com són un massís calcari situat
com una i l la sobre una plana deltaica en la que encara hi conviuen
aiguamol ls, maresmes i sistemes dunars i les i l les més rel levants del l i toral
català. El moviment de moltes espècies de fauna i flora ens parla d’un
sistema conjunt i connex tant a la part terrestre com marina. D’altra banda,
el resultat d’algunes pertorbacions que s’han produït recentment, com és el
cas del temporal de Sant Esteve de 2008 ens indiquen que ens trobem
davant de sistemes molt fràgi ls que mereixen actuacions de restauració i
conservació urgents. Aquest és el cas dels sistemes dunars l itorals que
actualment es troben en un clar procés erosiu que és fa palès veient la
migració de sediment i sorra cap a l ’ interior, que està provocant importants
conseqüències tant per al sistema com per als conreus annexes . Per frenar
Foto Parc Natural
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aquest avenç, l ’administració ha promogut diverses actuacions amb
l’objectiu principal de retenir aquest sediment mòbi l que passen
inevitablement per la regulació de l ’ús públ ic sobre les dunes, motiu pel
qual és molt important que de cara a aquest estiu es respectin aquests
petites l imitacions que han de conduir a una mil lora de tot el sistema l itoral .
Pel que fa a la zona marítima del parc, l ’objectiu principal és compatibi l i tzar
l ’ús turístic i professional amb la conservació de la biodiversitat marina.
Efemèrides
Enguany es commemora el 125è aniversari del naixement de dos músics
locals reconeguts arreu: Vicenç Bou i Gel i ( 1885-1962) i Joaquim Val lespí i
Pòl it (1885-1961). Aquestes imatges d'el ls són el nostre homenatge.
Amb motiu d'aquesta commemoració, l 'Associació del l ibre de la
Festa Major ha decidit organitzar un concert d'homenatge amb la
cobla Els Montgrins, que es farà el dissabte 20 de novembre al
Cinema Montgrí.
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Les imatges són del Fons fotogràfic del CdD Montgrí, i l les Medes i Baix Ter,
a excepció de la darrera de Vicenç Bou, que és de Joan Batl le
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Ha estat notícia. . .
Juny de 2009
S' inauguren els jardins de Joan Carrera i Del lunder, al costat nord de
l 'església de Sant Genís.
Josep Maria Rufí substitueix Joan Margal l com a alcalde de Torroel la de
Montgri , d ins del pacte de govern entre UPM i ERC.
Agost de 2009
Les Medal les del Montgri són atorgades a Josep Casadel là (a títol pòstum), a
Pi lar Cabratosa i al Club d'Hàndbol Montgri .
Setembre de 2009
Es real itzen dues exposicions de l 'escultor Josep Mundet i Tarrés, a Torroel la
-capel la de Sant Antoni- i a l 'Estartit -Consel l Municipal-.
Es presenta la novel · la Els jugadors de whist de l 'escriptor Vicenç Pagès.
Novembre de 2009
Els rel leus barrocs de la capel la de Sant Antoni es poden tornar a
contemplar.
Es commemora el 35è aniversari de la Penya Barcelonista Motngri i
Comarca.
Mariona Font presenta el seu disc Madame Picabia .
Desembre de 2009
Es real itza al municipi una consulta popular sobre la independència de
Catalunya.
Març de 2010
S' inaugura a Can Quintana Museu de la Mediterrània l 'exposició Les veus de
la Mediterrània .
Abril de 2010
S' inicia la publ icació de la col · lacció L'Abans: Torroella de Montgrí i l'Estartit.
Maig de 2010
El Parlament de Catalunya aprova la Llei del Parc Natural del Montgri , les
i l les Medes i el Baix Ter.
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